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La tesis de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de 
las redes sociales en la publicidad en la empresa Fortel Contact Center en el 
Distrito de Jesús María, año 2016, el cual se cumplió. Esta investigación es de 
tipo descriptiva – causal, se evaluaron cuatro aspectos de cada variable; en la 
variable redes sociales: acceso a información, contacto con amigos y  familiares, 
posibilidad de hacer negocios y necesidad laboral o profesional; en la variable 
publicidad: producto, precio, plaza y promoción. El diseño de esta investigación es 
no experimental transversal, ya que no existe manipulación en el estudio de las 
variables. Como instrumento se utilizó la encuesta, el cual el proceso de los datos 
obtenidos fue por medio de la aplicación del programa SPSS versión 22, se 
trabajó con una población de 100 colaboradores, así mismo se demostró la 
hipótesis como cierta. 
Palabras claves: Redes Sociales, Publicidad. 
 
ABSTRACT 
The thesis research was to determine the influence overall objective of social 
networking advertising company Fortel Contact Center in the District of Jesus 
Maria, 2016, which was fulfilled. This research is descriptive - causal, four aspects 
of each variable were evaluated; variable in social networks: access to 
information, contact with family and friends, possibility of doing business and labor 
or professional need; in the variable advertising: product, price, place and 
promotion. The design of this experimental research is not cross, since there is no 
manipulation in the study of the variables. As the survey instrument, which process 
data was obtained through the application of SPSS version 22 program, is working 
with a population of 100 employees, so the same hypothesis as true demonstrated 
was used. 
Keywords: Social Networks, Advertising. 
 
 
